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Eredeti bohózat 3 felvonásban, Irta: HERCZEGf FERENCZ.
Poliacsek J. János, borkereskedő — 
Róza, neje — ___
Liza, unokahuga — __
Rátky, lapszerkesztő — __
Flóris báró, képviselő — —
Hortovay— — _
Kosniczky — —
Latorka, Polacsek üzletvezetője — 
Bálint ~  -  _
Vendégek. Történik Budapesten.
S Z E M É L T E K :
GsernaiSziklay Miklós. 
Fái Flóra.
T. Halmi Margit. 
Pataki Béla. 
Tanay Frigyes. 
Odry Árpád. 
Rubos Árpád 
ifj. Szathmáry Á. 
Serfőzy György.
B .g i  , M rtapirík
Kovács 
Nagy 
Plébános
1-sö |
2-ik }
Szerkesztőségi szolga -
tán ezrendező
Bartha István. 
Makray Dénes. 
Antalfi Antal. 
Országh Bertalan. 
Csatár Győző. 
Pálfí Bertalan. 
Szabó Sándor. 
Burányi F. 
Cserónyi Adél.Szobaleány
Az első felvonás a Poliacsek pinezéjében, a második a .Vihar* szerkesztőségében, a harmadik 
Poliacsek nyaralójában.
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 írt.-T ám lásszék az I VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII-tói -  X III-ig,l frt -  XIII- 
tól XVll-ig 80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep­
napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 1 j2, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, ápril. 19-én bérlet 165. szám „C
A DOLOVA1 V iH O I! LEÁNYA.
Eredeti vígjáték 5 felvonásban. Irta: Herczegh F.
A „Kis szökevény" előkészületei miatt a „Közönyt közöny­
nyel" vígjáték előadása a jövő hétre halasztatott.
Előkészületen: A Kis szökerény operette; a Közönyt
k özön yu yel v ígjáték; Névtelen levelek színmű.____________
Műsor: Pénteken, ápril. 20-án bérlet 166. szám „A“ A  görög  rabszolga. Operette 3 felvonásban. Szombaton, ápril. 21-ón. bérletszünetben, 
fényes kiállítással és díszletekkel, újdonságul először: A  k is  szök evén y . Operette 3 felvonásban. írták: Seymur Hicks és EJarry Nichola. Zenéjét 
szerzették: Monckton Lioneí és Caryll Iván. Vasárnap,ápril. 22-én két előadás; délután 3 órákor fél-helyárakkal: N ap ó leon  öcsém . Bohózat 3 
felvonásban. írták : Rákosi Viktor és Dr. Guthi Soma; este 7 és fél órakor bórletszünetben, másodszor: A  k is  szök evén y .
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